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HY/ MN 
FORSKRIFT OM FANGST AV SEL I VESTERISEN OG ØSTISEN I 1988. 
lo( 
Fiskeridepartementet har den 29. februar 1988 i medhold av lov av 
3 . juni 1983· nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 fastsatt 
følg e nde forskrift: 
Vester isen 
§ 1 
Med Vesterisen forstås i denne forskrift drivisområdene ved Jan 
Mayen og utenfor Øst-Grønlands kyst nord for 66° 30' nordlig 
bredde unntatt områder innen Islands økonomiske sone. 
§ 2 
Det tillates for norske fartøy å fange maksimum 21.000 
grønlandssel og 16. 70 0 klappmyss. 
Det er forbudt å fange hunner av grønlandssel og klappmyss i 
kastelegrene. 
§ 3 
Det er forbudt å fange grønlandssel før 18. mars 1988 kl 0700 GMT 
og ett år gamle og eldre grønlandssel før 10. april 1988 kl 0700 
GMT. 
Klappmyss er det forbudt å drive fangst på før 18. mars 1988 kl 
07 00 GMT. All fangst skal være avsluttet senest 5. mai 1988 kl 
2400 GMT. Sesongen kan, når vær- og isforholdene vanskeliggjør 
fangsten, forlenges til 20. mai kl 2400 GMT. 
Det er forbudt for fartøyene å gå fra Norge før 10. mars 1988 kl 
1800 norsk tid. 
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Øs tise n (øst fo r 20° østl ig l engde ) 
§ 4 
Det t i llates for norske fartøy å fange maksimum 16 . 600 
g r ønl a ndssel i Sovj etunionens økonomiske sone. Fangst av and re 
selarter er f orbudt i sovjetisk økonomisk sone. 
§ 5 
Det er forbudt å fa nge grønlandssel før 23. mars 1988 k l 0700 GMT 
og etter 20. apr i l 1988 kl 2400 GMT. Sovjetiske myndigheter vi l 
kunne forlenge fangsttiden dersom ugunstige fangstforhold gjør 
det nødv endig, d og ikke ut over 10. mai 1988 kl 2400 GMT. 
§ 6 
Storkobbe og klappmyss er inntil videre totalfredet i Østisen ~ 
for 37° østlig lengde i området nord for 75° nordlig bredde og 
øst f or 20° østlig lengde i området sør for 75° nordlig bredde. 
§ 7 
Generel t 
Fi s ker i direktøren fordeler kvoten for Østisen på de deltagende 
fartøy. Det er fri fangst innenfor totalkvotene i Vesterisen . 
Fiskeridirektøren kan utpeke ett fartøy som ansvarlig for 
i nnhenting og rapportering av fangstdata til Fiskeridirektoratet 
under fangsten. 
Fartøy som har deltatt i fangsten i Vesterisen kan gis en 
redusert kvote i Østisen. 
§ 8 
Utenom de foran nevnte fangstfelt og fangsttider er all regulæt~ 
skutefangst av sel forbudt . Fiskeridepartementet kan for ringse,.. 
og s torkobbe dispensere fra denne bestemmelse i Nordisen 
(Sva lbardområdet) vest for de grenselinjer som er angitt i § 6 . 
§ 9 
For å påse at bestemmelsene i denne forskriften overholdes , kan 
F i s ker i departementet oppnevne inspektører. Inspektørene skal ha 
rett t il å f oreta inspeksjon av fartøy og redskaper, kontrol l ere 
bruken a v· fangstredskapene og ellers foreta det som er' nødvendig 
for å påse at gjeldene forskrifter blir fulgt. 
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§ 10 
FISKERIDIREKTORATET 
Mellendalsve1en 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 ·Telefax 105) 20 00 61 · Tlf.10512000 70 
Fartøyeieren eller annen ansvarshavende om bord i fartøy som 
deltar i selfangsten skal gi inspektøren adgang til fartøyet og 
ellers være behjelpelig med at inspeksjonen kan bli u tført 
tilfredsstillende. 
§ 11 
Nærmere instruks for inspektørene fastsettes av 
Fiskeridepartementet. 
§ 12 
Overtredelse a v denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov 
a v 3. juni 1983 nr. 40 om saltv annsfiske m. v . 
§ 13 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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